Vijesti iz mljekarstva by unknown
Mogućnost primjene armiranih smola u pogonima mljekare 
Zbog svojih osobina poliester se može upot reb l java t i za zamjenu k la­
sičnih mater i ja la , koji su se do sada upot rebl javal i i upotrebl javaju se u 
mljekarskoj industr i j i i to: , 
kao dobar izolator za hladnjače (ploče) 
za presvlačenje poda u h ladnjačama i pogonu (poliester sa kvarcn im pije­
skom), 
kao pločice u raznim bojama, na zidovima ha la u pogonima proizvodnje, 
za izradu dobrih t ranspor tn ih sudova (cisterne i ml jekarske kante) i sir-
nih ka lupa (za trapist , gaudu), 
može zamijeniti klasični mater i ja l kod izrade fasada zgrada, 
za izradu betonskih bazena za ledenu vodu, 
bazena za sa lamuru, te 
bazena za sirovo mlijeko i su ru tku . 
Dosadašnja pr imjena ove poliester mase kod nas je bila jed ino kod p ro ­
izvodnje t ranspor tn ih cisterni za mli jeko. Ovdje se je u praks i pokazalo da 
su zbog svoje male težine veoma pogodne za b rz i ekonomični t ranspor t , a 
mogu se dobro i lako čistiti. 
Dobra, osobina cis terna je i ta što se pr i l ikom njihova oštećenja brzo 
mogu popravi t i . No, danas pored izrade c is terna poliester je našao p r imjenu 
u r ješavanju k rupn ih problema, ne samo ml jeka r ske industr i je , već i u dru­
gim g r a n a m a p reh rambene industr i je . 
Z a k l j u č a k 
Na osnovu dosadašnjih iskustava kod p r imjene ovog mater i ja la u našoj 
ml jekar i došli smo do zaključka da je ve l ika p rednos t upo t rebe a rmi ran ih 
smola u tome što one ne stare, ne t runu , ne korodiraju, neškodlj ive su po 
ljudski organizam, lake su, otporne na vel iki broj kisel ina i alkalija, kao i n j i ­
hovih soli, a potpuno su postojane p r e m a naf t in im der iva t ima. Pored ovih 
osobina pruža ju velike mogućnosti u održavanju higi jene u pogonima, što je 
važan činilac za normalnu proizvodnju. 
Vijesti 
»INTERLAB« Z A S J E D A N J E 
Od 17. do 19. l ipnja 1971. održat će se u S t r a sbourg -u »Interlab« zasjedanje. 
17. VI posjet Centralnoj ml jekar i u S t ra sbourg -u . 
18. VI započet će s t ručno zasjedanje. D i rek to r E c k , Centra ln i savez p r o ­
izvođača mli jeka održat će referat »Problemi kva l i t e te sirovog mli jeka«; 
D e s i r a n t d i rektor Ins t i tu ta za is t raživanje , Grupe Genvra in i J o u -
z i e r , inž. agr., d i rektor Agronomskog ins t i tu ta S. E. S. I. L. refer i ra t će »La­
borator i j kao in s t rumen t poslovanja«: 
-— za osiguranje kval i te te proizvoda, 
— za osiguranje ekonomičnosti pogona, 
a gđa P i e r r e, Mljekarska škola Surge res : »Razlikovanje kravl jeg, kozjeg i 
ovčjeg mli jeka u mlječnim proizvodima«; 
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